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「模倣」の文学理論史試論――Sir Philip Sidney の
An Apology of Poetry における「模倣」と














‘Imitation’ in Sir Philip Sidney’s An Apology of Poetry and ‘Performativity’ 
in Recent Critical Theory
Ikuko Kometani
Abstract
The idea of “imitation” in critical theory should not be equated with the simple act of 
“imitating things past or present.” Sir Philip Sidney’s literary theory in early modern 
England resonates with the discussion on performativity in the late twentieth century 
(most notably developed by Jacques Derrida, Andrew Parker and Eve Sedgwick, and 
Judith Butler) because they share the idea of “imitation” as “creation”. This paper 
examines the similarities between the argument of Sidney who aimed at the survival 
of English literature and that of Butler who proposes the idea of precarity and survival 




は、サー・フィリップ・シドニー (Sir Philip Sidney, 1554-1586) の『詩の弁護（An Apology 
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for Poetry or The Defence of Poesy, 1595 出版）を概観し、「創造」と同義のものとしての「模倣」






本論文の後半では、20 世紀後半、とりわけ 1980 年代以降の批評理論の底流に常にあっ
た、「パフォーマティヴィティ」の概念に見られる「模倣」について論じる。「パフォーマ
ティヴィティ」の用語は、それを使う批評家によって、独特の文脈で定義され使用されて
きた。例えば、ジュディス・バトラー (Judith Butler, 1956-  ) の使う「パフォーマティヴィ


















シドニーの『詩の弁護』は、スティーヴン・ゴッスンの『悪口学校』（The School of 




















































































































































































ば 18 世紀のポープや、20 世紀初頭の T.S. エリオットの提示した文学論に出てくる「模倣」




















の場合において、 “drama” は “performance” よりも優位に置かれてきたし、 “performance” は、
「戯曲のひとつのバージョン」あるいは「戯曲テクストに書かれた内容の単なる反映・体現・
身体化」として戯曲の劣位に置かれ、軽視されて来た。11 最近はこの関係性が脱構築され、
とりわけ 90 年代以降の Performance Studies を牽引していたシェクナー (Richard Schechner)
や、ウォーデン (W. Worthen) らによって、エスノグラフィー、ポストコロニアル、代理／
表象 ( “representation” )、アート、ストリート、フェスティヴァル、ジェンダー・アイデンティ










３．１　言語行為論（Speech Act Theory）の J.L. オースティンと、デリダの批判 
言語と行為を媒介するものとして、「行為遂行」の発話としてパフォーマティヴという







A performative utterance will, for example, be in a peculiar way hollow or void if said by an 
actor on the stage, or if introduced in a poem, or spoken in soliloquy. This applies in any and 
every utterance – a sea-change in special circumstances. Language in such circumstances is used 
not seriously, but in ways parasitic upon its normal use – ways which fall under the doctrine of 




















パフォーマティヴィティというのは、( 略 ) 二重＝ふたごころ的である、ギリシャ風
に言えば hypocrite となるでしょう、すなわち仮面をかぶっているという … つまりこ
の … 役者の演技 … ヒュポクリトスというのは仮面をかぶった役者のことですから。







を、あきらかに肯定的なものとして捉える。「有限責任会社 a b c …」の中の記述を見てみ
よう：
Isn’t it true that what Austin excludes as anomaly, exception, ‘non-serious’ citation (on stage, in a 
poem, or a soliloquy) is the determined modification of a general citationality . . . without which 
there would not even be a ‘successful’ performative? . . . Could a performative utterance succeed 
if its formulation did not repeat a ‘coded’ or iterable utterance, or in other words, if the formula 
I pronounce in order to open a meeting, launch a ship or a marriage were not identifiable as 
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３．２　アンドリュー・パーカーとイヴ・セジュウィク
パーカーとセジュウィクは、まず、オースティンがパフォーマティヴなスピーチの例と
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To say that gender is performative is to say that it is a certain kind of enactment; the “appearance” 
of gender is often mistaken as a sign of its internal or inherent truth; gender is prompted by 
obligatory norms to be one gender or the other (usually within a strictly binary frame), and the 
reproduction of gender is thus always a negotiation with power; and finally there is no gender 
without this reproduction of norms that risks undoing or redoing the norm in unexpected ways, 















バトラーはこのように述べていた： “By dramatic I mean only that the body is not merely matter 
but a continual and incessant materializing of possibilities.” 25 ここに見られている通り、「ドラ
マ的」であることの「ドラマ」性に力点をおくのではなく、この言葉を用いられる時、身
体が繰り返し物質化されることの説明のために「ドラマ的であること」という語が持ち
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論文で、バトラーは “the acts by which gender is constituted bear similarities to performative acts 





[…] performativity is not a singular act, but a repetition and a ritual, which achieves its effects 
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